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O acidente vascular cerebral (AVC) pode ser definido como isquêmico causado pela obstrução dos 
vasos, ou hemorrágico que se caracteriza pelo extravasamento de sangue dos vasos. Os objetivos 
do estudo foram identificar o conhecimento que os usuários têm sobre AVC e os fatores de risco e 
realizar uma intervenção educativa do tipo palestra para os usuários da atenção básica sobre AVC. 
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado em uma Unidade Básica 
de Saúde, no município de Quixeramobim-Ceará. A amostra foi composta por 22 usuários. Para a 
obtenção dos dados, foi aplicado um formulário estruturado no pré-teste e no pós-teste. O 
resultado foi composto de 81% de mulheres. A média de idade foi de 38 anos. E com a aplicação 
da palestra educativa, identificou-se o conhecimento dos usuários no pré-teste, da seguinte forma: 
Na definição de AVC 77,27% de acertos, em sinais e sintomas 90,90% de acertos, os fatores de 
risco foram de 81,81% de acertos, e nas medidas preventivas 72,72% de acertos. Após a 
intervenção educativa, podemos analisar o nível de melhora dos usuários, comprovando tal 
conhecimento com os resultados obtidos no pós-teste. Na definição de AVC tivemos 100% de 
acertos, em sinais e sintomas 100% de acertos, os fatores de risco foram de 100% de acertos, e 
nas medidas preventivas 90,90% de acertos. Dessa forma verificou-se que a maior carência de 
conhecimento estava relacionada com as medidas preventivas. Assim, pode se concluir que a 
implementação da palestra educativa contribuiu para melhorar o conhecimento dos 
usuários mediante o fornecimento de informações sobre o AVC.  
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